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Abstrak 
SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa merupakan salah satu sekolah 
menengah kejuruan. Saat ini sekolah belum menerapkan secara penuh teknologi informasi yang 
seringkali menimbulkan berbagai masalah dalam proses kegiatan akademik, misalnya lamanya 
proses rekapitulasi nilai siswa, dan lain sebagainya. Berdasarkan alasan tersebut, penulis ingin 
mengembangkan sebuah sistem informasi akademik yang terkomputerisasi untuk membantu 
berbagai masalah akademik yang terjadi. Sistem yang akan dibangun adalah aplikasi berbasis 
desktop menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 2008 dan SQL Server 2008 
sebagai databasenya. Metode pengembangan menggunakan metode iterasi.  Dengan adanya 
sistem informasi akademik pada SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa diharapkan 
dapat membantu untuk mewujudkan visi dan misi sekolah yang telah ditetapkan. 
 
Kata kunci— Microsoft Visual Basic 2008, SQL Server 2008, Sistem Informasi Akademik. 
 
 
Abstract 
 SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa is one of the vocational schools 
Currently the school has not fully adopted the technology of information that often causes many 
problems in the process of academic activities, such as length of the recapitulation of the 
students, etc.  For that reason, the author wants to develop a computerized system of academic 
information to assist various academic problems that occur.System to be built is a desktop 
based application using Microsoft Visual Basic 2008 and SQL Server 2008 as the database. 
Method development using iterative methods. With the academic information system at SMK 
Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa is expected to help to realize the vision and mission 
of the school has been determined. 
 
Keywords— Microsoft Visual Basic 2008, SQL Server 2008, Academic Information 
System. 
 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat maka tuntutan 
didalam memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat pada perusahaan, rumah 
sakit, yayasan pendidikan dan instansi pemerintah sudah dan harus menerapkan sistem 
komputerisasi sebagai sarana utama dalam menangani kendala-kendala yang dihadapi 
dalam pekerjaan. Semakin tinggi tingkat ketelitian dalam pengolahan data suatu 
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perusahaan/instansi, semakin tinggi pula tingkat keefisienan dan keefektifan informasi 
yang dihasilkan. 
Demikian halnya pada SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa, 
aktivitas akademik saat ini masih menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel 
untuk melakukan pencarian data siswa dan pengelolaan nilai pada akhir semester. 
Berdasarkan survei awal yang dilakukan, masih ditemukan berbagai masalah 
diantaranya kendala dalam proses pembuatan laporan akademik karena harus mencari 
satu persatu data-data yang dibutuhkan dan merekapnya, sehingga pelaporan kepada 
kepala sekolah seringkali terlambat, kendala dalam pencarian data siswa karena harus 
membuka arsip-arsip yang ada di dalam dokumen data siswa, kendala dalam 
pengelolaan dan menentukan  jadwal pelajaran dan jadwal guru yang mengajar, 
kesulitan dalam perhitungan nilai siswa dan Kurangnya keamanan data akademik, 
seperti data siswa, data nilai. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak 
yang bersangkutan jika data tidak disimpan dengan baik. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Penulis akan membahas teori yang erat hubungannya dengan judul. Teori – 
teori ini merupakan landasan bagi penulis dalam mengadakan penelitian, menganalisa 
dan menafsirkan masalah yang ada di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa. 
2.1 Sistem 
Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-
variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi dan saling bergantung satu 
sama lain[1]. 
 
2.2 Data 
Menurut Wilkinson  ―Data adalah fakta, angka, bahkan symbol mentah. 
Secara bersama-sama merupakan masukan bagi suatu sistem informasi[2]. 
 
2.3  Informasi 
Data terdiri dari fakta – fakta dan angka – angka yang secara relatif tidak 
berarti bagi pemakainya. Data diproses kemudian akan menghasilkan suatu 
informasi yang berguna bagi pemakai. Informasi merupakan sarana penting bagi 
manajemen dalam tahap perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. 
Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 
lebih berarti bagi yang menerimanya‖. Suatu informasi dikatakan bernilai bila 
manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. 
Sedangkan kualitas dari informasi tergantung dari tiga hal yaitu informasi harus 
akurat, tepat pada waktunya, dan relevan[3]. 
 
2.4  Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 
organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi 
untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan–laporan 
yang diperlukan[1]. 
 
2.5  Sistem Informasi Akademik 
Sistem Informasi Akademik adalah system yang memberikan layanan 
informasi yang berupa data dalam hal ini yang berhubungan dengan akademik[4]. 
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2.6 Metodologi Iterasi 
Menurut Leman metodologi iterasi merupakan ―suatu metode dimana suatu 
proses/tahapan dapat dilaksanakan secara berulang – ulang sampai mendapatkan 
hasil yang diinginkan‖ [5]. 
Dalam metode ini, terdapat 6 fase pengembangan sistem, yaitu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Fase Pengembangan Sistem Iterasi 
 
1. Survei Sistem  
Pada fase ini, terdapat pendefinisian dari permasalahan yang ada 
untuk menentukan ruang lingkup, menentukan metodologi yang digunakan, 
serta membuat jadwal kegiatan dengan menggunakan beberapa teknik 
pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
2. Analisis Sistem  
Pada fase ini, dilakukan analisis sistem yang telah ada dengan 
mengidentifikasi permasalahan, penentuan tujuan dari perbaikan sebuah 
sistem, dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna sistem. 
3.  Desain Sistem 
Pada fase ini, menyatakan bagaimana sebuah desain sistem yang akan 
dibuat dengan menggambarkan sebuah model sistem untuk menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi perusahaan. Contohnya dengan model sistem 
use case diagram, entity relationship diagram, dan data flow diagram. 
4. Pembuatan Sistem 
Pada fase ini, dilakukan pembuatan sistem baru (hardware dan 
software) dengan alat bantu yang digunakan antara lain Microsoft Visual 
Studio 2008, SQLServer 2008, dan Crystal Report. 
5. Implementasi Sistem 
Pada fase ini, dilakukan penginstalan database dan program baru, 
pelatihan bagi pengguna dan konversi ke sistem yang baru. 
6. Pemeliharaan Sistem 
Pada fase ini, setelah semua sistem dioperasikan, maka dibutuhkan 
dukungan sistem yang berkesinambungan agar sisa siklus hidup sistem tetap 
berguna, produktif dan optimal. 
 
2.7 Use Case Diagram 
Use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk  
kelakuan,(behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Use case 
mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem 
informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui 
fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang 
berhak menggunakan fungsi-fungsi itu[6]. 
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2.8 Diagram (DFD Data Flow) 
Data Flow Diagram (DFD) adalah representasi grafik yang 
menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang dihasilkan 
sebagai data yang mengalir dari masukan (input) dan keluaran (output) 
DFD dapat digunakan untuk merepresentasikan sebuah sistem atau 
perangkat lunak pada beberapa level abstraksi. DFD dapat dibagi menjadi 
beberapa level yang lebih detail untuk merepresentasikan aliran informasi atau 
fungsi yang lebih detail[6].   
 
2.9  Microsoft Visual Basic 2008 
Visual Basic merupakan salah satu bahasa pemograman yang handal dan 
banyak digunakan oleh pengembang untuk membangun berbagai macam aplikasi 
Windows. Aplikasi pemograman Visual Basic 2008 menggunakan teknologi 
.NET Framework. Teknologi .NET Framework merupakan komponen Windows 
yang terintegrasi serta mendukung perbuatan, penggunaan aplikasi, dan halaman 
web. 
Pengertian SQL  yaitu SQL (Structured Query Language) adalah sebuah 
bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. 
Bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam 
manajemen basis data relasional. Saat ini hampir semua server basis data yang 
ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya. Mengetahui 
perintah – perintah dasar SQL merupakan modal awal untuk pengembangan 
database[7]. 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Analisis permasalahan adalah tahapan dimana penulis menganalisis segala 
permasalahan yang terdapat pada sistem yang lama, dan dengan permasalahan yang 
didapat, penulis dapat menyimpulkan sistem yang bagaimana yang akan dibangun guna 
memecahkan permasalahan yang dialami oleh organisasi. Pada SMK Pertanian 
Pembangunan Negeri Sembawa, penulis menggunakan kerangka PIECES sebagai alat 
bantu untuk  menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi. Adapun 
permasalahan-permasalahan yang dihadapi di SMK Pertanian Pembangunan Negeri 
Sembawa akan dijelaskan dengan menggunakan kerangka PIECES, adapun penjelasan 
mengenai analisis permasalahan dengan PIECES berikut ini : 
1.  Performance (Kinerja) 
Waktu respon dari pengolahan data akademik untuk mendapatkan informasi 
mengenai data nilai, jadwal pelajaran,data siswa  membutuhkan waktu yang cukup 
lama, karena  harus mencari-cari data tersebut satu persatu dalam arsip.  
2.  Information (Informasi) 
Mengalami kendala dalam memperoleh data akademik yaitu informasi 
mengenai data  nilai, jadwal pelajaran,data siswa karena harus memeriksa terlebih 
dahulu arsip secara keseluruhan, sehingga informasi yang dihasilkan untuk 
pengolahan data akademik mengalami kesulitan. 
3.  Economic (Ekonomi) 
Sistem lama yang dijalankan memakan biaya operasional yang besar, 
dikarenakan borosnya pemakaian kertas yang digunakan untuk mencetak data nilai 
yang dibagikan kepada wali kelas tiap pertengahan dan akhir semester.  
4.  Control (Kontrol) 
Kehilangan data-data yang penting masih terjadi karena data masih 
tersimpan dalam sebuah arsip. 
5.  Eficiency (Efisiensi) 
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Penggunaan sistem komputerisasi yang masih kurang karena hanya sebatas 
pencatatan dan perhitungan nilai yang menggunakan microsoft word dan microsoft 
excel  yang file-file nya sangat banyak sehingga sulit untuk dicari karena 
keterbatasan sumber daya manusia. 
6.  Service (Pelayanan) 
Karena belum adanya suatu basis data, sehingga kepala sekolah harus 
menunggu laporan data akademik dari bagian tata usaha setiap bulannya untuk 
memberikan laporan mengenai hasil akademik. 
 
3.1  Matriks Sebab Akibat 
Setelah masalah- masalah yang ada teridentifikasi, maka selanjutnya 
diperlukan analisis terhadap masalah- masalah tersebut. Hal ini dilakukan agar 
diketahui penyebab masalah dan apa yang menjadi penyebab dari masalah 
tersebut. 
Penulis menganalisis masalah yang terjadi menggunakan matrik sebab 
akibat dan sekaligus memberikan rekomendasi yang ingin dicapai dengan 
menggunakan system improvment Objectives Matrix. 
 
            Tabel 3.1 Sebab Akibat 
NO Analisis Sebab dan Akibat Tujuan- Tujuan perbaikan sistem 
Masalah Sebab dan Akibat Tujuan Sistem Batasan 
Sistem 
1 Waktu respon 
untuk 
mendapatkan 
informasi 
mengenai data 
nilai, jadwal 
pelajaran dan 
data siswa 
membutuhkan 
waktu yang 
cukup lama 
 
 
 
 
 
 
Sebab: 
1. Data akademik 
masih tersimpan 
dalam bentuk arsip 
yang disimpan 
dalam lemari 
sehingga besar 
resiko terjadinya 
kerusakan dan 
kehilangan data.  
 
Akibat 
Memerlukan waktu 
yang lama dalam 
pencarian data serta 
sering kali data yang 
dicari telah hilang 
maupun rusak. 
 
Memberikan 
kemudahan serta 
mempercepat dalam 
pencarian data dan 
untuk menghindari 
terjadinya kehilangan 
dan kerusakan data 
Sistem 
dikembang
kan dengan 
menggunak
an Visual 
Basic 2008 
dan 
database 
SQL server 
2008 
 
Sistem 
mampu 
menyajikan 
data yang 
dibutuhkan 
dengan 
cepat. 
2 Kendala dalam 
memperoleh 
data akademik 
Sebab: 
Harus memeriksa arsip 
secara keseluruhan, 
sehingga mengalami 
kesulitan dalam 
memperoleh data 
akademik (data nilai, 
jadwal pelajaran, data 
siswa dan data guru). 
 
Akibat: 
Memberikan 
kemudahan dalam 
menyajikan informasi 
secara lengkap dan 
akurat. 
Sistem 
dikembang
kan dengan 
menggunak
an Visual 
Basic 2008 
dan 
database 
SQL server 
2008 
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Informasi yang di dapat 
kurang efektif dan 
efisien. 
3 Borosnya 
pemakaian 
kertas untuk 
melihat data 
dan mencetak 
data nilai. 
Sebab : 
Untuk sekedar melihat 
data, membutuhkan 
print out data. 
 
Akibat : 
Penggunaan kertas 
menjadi boros. 
Dengan menggunakan 
sistem ini, biaya yang 
dikeluarkan berkurang 
karena untuk hanya 
melihat data tidak 
membutuhkan print 
out. 
Sistem 
dikembang
kan dengan 
menggunak
an visual 
basic 2008 
dan 
database 
SQL server 
2008 
 
 
4. Banyaknya 
kehilangan dan 
kerusakan 
data-data. 
 
Sebab :  
Data akademik masih 
disimpan dalam bentuk 
berkas yang disimpan 
di dalam lemari, 
sehingga besar 
terjadinya resiko 
kehilangan data. 
 
Akibat : 
Memerlukan waktu 
yang lama dalam 
pencarian data serta 
seringkali data yang 
dicari telah hilang 
Memberikan 
kemudahan serta 
mempercepat dalam 
pencarian data dan 
mengindari terjadinya 
kehilangan data. 
Sistem 
dikembang
kan dengan 
menggunak
an Visual 
Basic 2008 
dan 
database 
SQL server 
2008 
 
Sistem 
dapat 
dengan 
cepat 
memberika
n informasi  
data yang 
dicari 
apabila 
diperlukan 
5. Penggunaan 
sistem 
komputerisasi 
yang masih 
kurang. 
Sebab:   
Sumber daya manusia 
yang masih kurang 
menguasai teknologi. 
 
Akibat: 
Sistem yang ada 
digunakan hanya 
sebatas pencatatan. 
Menyediakan  sistem 
yang memudahkan dan 
mempercepat pengguna 
dalam mengelola data 
maupun menyajikan 
laporan. 
Sistem 
dikembang
kan dengan 
menggunak
an Visual 
Basic 2008 
dan 
database 
SQL server 
2008 
 
Dapat 
menyajikan 
laporan 
yang 
selama ini 
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belum 
pernah ada 
seperti 
laporan 
siswa 
berprestasi 
dan 
sebagainya. 
6. Belum adanya 
basis data 
yang 
terintegrasi, 
Sebab : 
Belum adanya SDM 
yang kompeten. 
 
Akibat : 
Penyampaian laporan 
kepada kepala sekolah 
sering kali terlambat. 
 
Mempermudah dan 
mempercepat penyajian 
laporan kepada kepala 
sekolah. 
Sistem 
dikembang
kan dengan 
menggunak
an Visual 
Basic 2008 
dan 
database 
SQL server 
2008 
 
 
3.2   Diagram Use Case 
Diagram use case dibawah ini berfungsi untuk membantu pembaca dalam 
memahami prosedur sistem yang diusulkan. Diagram use case yang diusulkan 
dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2  Use Case 
3.3  Diagram Konteks 
Diagram aliran data konteks ini hanya menunjukkan aliran atau interaksi 
utama sistem dengan lingkungannya. Diagram ini dapat dilihat pada Gambar  
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Tata Usaha
Guru
Kode_Nilai
Ruangan_Kelas
Kriteria_Pencarian
Tahun_Ajaran
Kriteria_Laporan
Tahun_penerimaan_Siswa
Nomor_Induk_Guru
Vadlidasi_Kenaikan
Nilai_Siswa
Ruangan_Kelas
Laporan Asal Sekolah
Laporan Nilai Siswa
Laporan Jadwal Guru
Laporan Jadwal Pelajaran
Rincian_Isi_kelas
Rincian_nilai_Siswa
Rincian_asal_Sekolah
Rincian_Siswa
Rincian_Jadwal_Guru
Rincian_Jadwal_Pelajaran
Laporan Asal Sekolah
Laporan Nilai Siswa
Laporan Jadwal Guru
Laporan Jadwal Pelajaran
Rincian_Isi_kelas
Rincian_nilai_Siswa
Rincian_asal_Sekolah
Rincian_Siswa
Rincian_Jadwal_Guru
Rincian_Jadwal_Pelajaran
Rincian_Pelajaran
Rincian_Waktu
Rincian_Guru
Kepala 
Sekolah
Wakil
Kepala 
Sekolah
Kode_Nilai
Ruangan_Kelas
Kriteria_Pencarian
Tahun_Ajaran
Kriteria_Laporan
Tahun_penerimaan_Siswa
Rincian_mengajar
Kode_jadwal
Jadwal_Pelajaran
Nomor_induk_guru
Kode_waktu
Kode_Pelajaran
Rincian_Jam_mengajar
Rincian_Siswa
Riincian_Guru
Rincian_Pelajaran
Rincian_Isi_Kelas
Rincian_Kelas
Nomor_Induk_Siswa
Rincian_username
Username
Password_baru
Kode_Nilai
Ruangan_Kelas
Kriteria_Pencarian
Tahun_Ajaran
Kriteria_Laporan
Tahun_penerimaan_Siswa
Kode_Nilai
Ruangan_Kelas
Kriteria_Pencarian
Tahun_Ajaran
Kriteria_Laporan
Tahun_penerimaan_Siswa
Rincian_username
Username
Password_baru
Sistem Informasi 
Akademik SMK 
Pertanian 
Pembangunan 
Negeri Sembawa
Daftar_Siswa
Daftar_Kenaikan_Siswa
Rincian_Jadwal_guru
Laporan_Jadwal_Guru
 
Gambar 3.3 Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan 
3.4  Diagram Dekomposisi 
Diagram Dekomposisi dibawah adalah gambaran dari menu sistem yang 
akan dibangun nanti. Sistem akan terdiri dari lima bagian yaitu pengguna, data 
utama, jadwal pelajaran, nilai dan informasi. 
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Sistem Informasi Akademik 
SMK Pertanian Pembangunan 
Sembawa
1.0
Subsistem 
Pengguna
2.0
Subsistem Data 
Utama
3.0
Subsistem Jadwal 
Pelajaran
5.0
Subsistem
Informasi
1.1
Login
1.2
Ubah 
Password
1.3
Input 
Pengguna
2.3
Data 
Pelajaran
3.1
Data KBM
3.2
Menentukan Jadwal 
Pelajaran
5.1
Informasi Asal 
Sekolah Siswa
5.2
Informasi Jadwal 
Guru
5.3
Informasi Jadwal 
Pelajaran
2.4
Data Kelas
4.0
Subsistem
Nilai
4.1
Input Nilai 
Siswa
2.1
Data Siswa
4.2
Kenaikan 
Siswa
5.4
Informasi Nilai 
Siswa
5.5
Informasi Siswa
2.2
Data 
Guru
2.4.1
Buat Data 
Kelas
2.4.2
Penentuan
Kelas Siswa
3.1.1
Menentukan 
Waktu Belajar
3.1.2
Menentukan Guru 
Yang Mengajar
5.6
Informasi Isi Kelas
5.1.1
Lihat Asal Sekolah 
Siswa
5.1.2
Cetak Laporan Asal 
Sekolah Siswa
5.2.1
Lihat Jadwal Guru
5.2.2
Cetak Jadwal Guru
5.3.1
Lihat Jadwal 
Pelajaran
5.3.2
Cetak Jadwal 
Pelajaran
5.4.1
Lihat Nilai Siswa
5.4.2
Cetak Nilai Siswa
4.3
Peringkat 
Siswa
 
Gambar 3.4 Diagram Dekomposisi 
 
3.5  Diagram Sistem Fisik 
Berikut adalah diagram sistem keseluruhan yang dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini : 
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1.0
Subsistem 
Login
SQL Server : 
 Pengguna
SQL Select : Identitas_pengguna
SQL Select : Hak_akses
Sql Update : Password_baru
GUI : Password_baru
Wakil Kepala 
Sekolah
Kepala Sekolah
GUI : Username_
SQL Select : Username
GUI : Rincian_Username
SQL Select : Rincian_Username
SQL Insert : Record_Username_baru
GUI : Rincian_Username D1
SQL Server : 
 SiswaSQL Insert : Record_Rincian_siswa
Subsistem Data Utama
2.0
SQL Server : 
 Guru
SQL Insert : Record_Rincian_Guru
SQL Server : 
 Pelajaran
SQL Insert : Record_Rincian_pelajaran
SQL Server : 
 Kelas
SQL Select : Nomor_Induk_Guru
SQL Select : Rincian_Guru
SQL Server : 
 Isi_Kelas
SQL Insert : Record_Rincian_Kelas
SQL Insert : Record_Rincian_isi_kelas 
D3
D2
D4
D5
D6
SQL Server : 
 Jadwal_pelajaran
D9
SQL Server : 
 Waktu_mengajar
SQL Insert : Record_jam_mengajar
Jadwal Pelajaran
3.0
SQL Select : Kode_waktu
SQL Select : Rincian_waktu
GUI : Rincian_guru
GUI : Rincian_mengajar SQL Server : 
 Mengajar
D7
D8
SQL Insert : Record_Rincian_mengajar
SQL Select : Kode_Jadwal
SQL Select : Rincian_Mengajar
SQL Insert : Record_Jadwal_pelajaran
GUI : Kode_jadwal
GUI : Jadwal_Pelajaran
Nilai
4.0
SQL Server :
 Nilai
SQL Insert : Record_Nilai_Siswa D10
SQL Server : 
 Detil_nilai
D11SQL Insert : Record_Detil_Nilai_Siswa
SQL Server : 
Nilai_AkhirD12
SQL Insert : Record_Nilai_Akhir_Siswa
SQL Select : Ruangan_kelas
SQL Select : Rincian_Nilai_Akhir_Siswa
SQL Server : 
Kenaikan_KelasD13
SQL Insert : Record_Kenaikan_Kelas
GUI : Validasi_Kenaikan
Informasi 
GUI : Tahun_Penerimaan_Siswa
5.0
GUI : Jumlah_Penerimaan_SiswaTata Usaha
GUI : Kriteria_Laporan
Print : Laporan_Asal_Sekolah
Guru
SQL Select : Ruangan_Kelas
SQL Select : Rincian_Jadwal_Pelajaran
SQL Select : Kriteria_Pencarian
SQL Select : Rincian_Informasi_Siswa
SQL Select : Kode_nilai
SQL Select : Rincian_Nilai_Siswa
SQL Select : Ruangan_Kelas &Tahun_ajaran
SQL Select : Nomor_Induk_Siswa
GUI : Nomor_Induk_Guru
Print : Laporan_Jadwal_Guru
GUI : Rincian_Jadwal_Guru
GUI : Rincian_Jadwal_Pelajaran
Print : Laporan_Jadwal_Pelajaran
GUI : Rincian_Nilai_Siswa
Print : Lapora_Nilai_Siswa
GUI : Rincian_Informasi_Siswa
GUI : Rincian_Informasi_Isi_Kelas
GUI : Kode Nilai
GUI : Ruangan_Kelas
GUI : Kriteria_Pencarian
GUI : Tahun_ajaran
GUI : Rincian_jam_mengajar
GUI : Kode_waktu
GUI : Rincian_waktu
GUI : Kode_pelajaran
GUI : Rincian_pelajaran
GUI : Nomor_induk_guru SQL Select : Kode_pelajaran
SQL Select : Rincian_pelajaran
SQL Select : Nomor_induk_guru
SQL Select : Rincian_guru
SQL Select : Ruangan_kelas
SQL Select : Rincian_isi_kelas
SQL Select : Ruangan_kelas
SQL Select : Rincian_Jadwal_pelajaran
SQL Select : Tahun_Penerimaan_Siswa
SQL Select : Jumlah_Penerimaan_Siswa
SQL Select : Nomor_Induk_Guru
SQL Select : Rincian_Jadwal_guru
GUI : Nilai Siswa
GUI : Daftar_Kenaikan_siswa
GUI : Daftar_siswa
GUI : Ruangan_kelas
GUI : Rincian_Guru
GUI : Rincian_isi_kelas &Rincian_Kelas
GUI : Nomor_Induk_Siswa
GUI : Nomor_Induk_Guru
GUI : Rincian_pelajaran
GUI : Rincian_Guru
GUI : Rincian_siswa
SQL Select : Tahun_ajaran & Kelas_Siswa
SQL Select : Rincian_Point_Siswa
GUI : Tahun_Ajaran & Kelas_Siswa
GUI : Peringkat_Siswa
 
Gambar 3.5 Diagram Sistem Fisik 
 
3.6 Relasi antar Tabel 
Berikut adalah relasi antar tabel yang ada pada database sembawa, terdapat 
tiga belas tabel, yaitu Tabel Pengguna, Tabel Guru, Tabel Pelajaran, Tabel Siswa, 
Tabel Waktu_Mengajar, Tabel Mengajar, Tabel Nilai, Tabel Detail_Nilai, Tabel 
Nilai_Akhir, Tabel Kenaikan_Kelas, Tabel Jadwal_Pelajaran, Tabel Kelas dan 
Tabel Isi Kelas.  
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Gambar 3.6 Diagram Relasi antar Tabel 
 
3.7 Rancangan Layar 
3.7.1 Form Menu Utama 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.7 Form Menu Utama 
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3.7.2 Form Data Siswa 
 
 
Gambar 3.8 Form Data Siswa 
 
3.7.3 Form Data Guru 
 
 
 
Gambar 3.9 Form Data Guru 
 
3.7.4 Cetak Laporan Nilai Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.10 Laporan Nilai Siswa 
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4. KESIMPULAN 
 
Berikut ini ialah kesimpulan yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil 
pembahasan sebelumnya, yaitu : 
1. Sistem informasi akademik yang dibangun pada SMK Pertanian Pembangunan 
Negeri Sembawa ialah sistem informasi yang dapat membantu sekolah dalam 
melaksanakan kegiatannya, antara lain mengenai pengelolaan nilai siswa, jadwal 
mata pelajaran, kelas siswa, data siswa, dan data pengajar. 
2. Dengan adanya sistem informasi akademik yang kami terapkan di SMK Pertanian 
Pembangunan Negeri Sembawa diharapkan akan dapat mengurangi cacat atau 
kesalahan dalam melakukan kegiatan perhitungan nilai ataupun kegiatan lainnya 
dan dapat mempermudah dalam pendokumentasian data-data akademik. 
3. Sistem informasi akademik yang diterapkan akan memudahkan kepala sekolah 
dalam menerima laporan mengenai nilai,jadwal mengajar guru, data guru dan data 
siswa sehingga kepala sekolah dapat mengevaluasi dengan cara yang cepat demi 
mengembangkan SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa lebih baik lagi 
sesuai dengan tujuan atau visi dan misi yang telah ditetapkan. 
 
 
5. SARAN 
 
Berdasarkan hasil laporan yang telah dibuat, ada beberapa saran yang dapat 
membantu pengembangan sistem informasi pada SMK Pertanian Pembangunan Negeri 
Sembawa, agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik lagi dan dapat bermanfaat bagi 
banyak pihak. Adapun saran yang akan diajukan, yaitu : 
1. Melakukan pelatihan bagi pengguna sistem agar tidak mengalami kesulitan ketika 
aplikasi digunakan sehingga sesuai dengan kebutuhan. 
2. Pihak sekolah harus melakukan back up data secara berkala (per minggu/per bulan) 
agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan hardware dan 
software atau banjir sehingga data yang disimpan akan hilang. 
3. Perlunya melakukan pengembangan pada aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan, 
sehingga sistem dapat tepat guna pada penggunaanya. 
4. Untuk memudahkan pencetakan laporan, maka diperlukan fasilitas hardware 
berupa printer. 
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